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May 25, 1942 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
I ~ . . 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Cadet E. D.. Roberts, Chief Marshal 
Cadet R. L. Breeland 
Cadet R. L. Buchanan 
Cadet B. A. Chestochowski 
Cadet T. K. Cribb 
Cadet J. R. Derrick 
Cadet C. R. Duncan 
Cadet C. B. Fellers 
Cadet W. W. Gardiner 
Cadet J. C. Herring 
Cadet G. G. Konduros 
Cadet M. R. LeRoy 
Cadet L. S. Ligon 
Cadet J. R. McRae 
Cadet J. B. Manly 
Cadet L. W. Milford 
Cadet R. B. Moise 
Cadet M. D. Moore 
Cadet W. H. Parks 
Cadet R. Hoffman Cadet L. D. Rogers 
Cadet T. E. Killingsworth Cadet T. E. Stanley 
Cadet C. E. Wright 
(3raduating Exercises 
MONDAY~ MAY 25, 1942 
10:30 A . M.-Outdoor Theater-Graduating Exercises 
(In case of rain the exercises will be held in the College Auditorium) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend A. W . Skardon 
Rector of St. Jude's Episcopal Church, Walterboro, S1 C. 
SELECTION BY THE CLEMSON COLLEGE BAND 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
Major General Robert L. Eichelberger, 
Commanding General of the 77th Infantry Division, Fort Jackson, S. C. 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
ANNOUNCEMENT OF PROMOTIONS 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend D. A. Clyburn 
"TAPS" 
(Audience will please remain seated while graduating class marches out) 
(3raduates of l 942 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bac:<helor of Science Deeree 
A~~:riculture-Agricultural Economics Major 
Daniel Wheeler Bickley -·-·-·- Lexington 
Wllllam Hanna Donly -·---- Columbia 
Julian Delano Dusenbury ---- Claussen 
Gordon Leroy Fletcher --------- McColl 
John Newton Froweln --·-·-~ Spartanburg 
Leonard B'urton Harrington __ Manning 
Winston Webb Holllday, Jr. __ Kingstree 
Arch Courtney Ingram -··---··- Rid·geland 
James Daniel Kneece ------- Gllb~rt 
Homer Ray Lindler ------ Chapin 
Samuel Melton Nexsen ------ Kingstree 
Steve Franklin Phillips, Jr. ___ Lancaster 
Robert Brooks Segars ------- Oswego 
Herbert Wayne Smith ----- Pageland 
Joseph Henry Stevenson ---·---- Marlon 
Agriculture-Agronomy Major 
David Edgar Aiken, Jr. __ New Zion 
Rowland Poole Alston ---- - Rembert 
William Lafayette Betsill --·-·- Laurens 
James Liston Brown ----- Conway 
David Cuttino Bryan, Jr. ____ _ Swansea 
Robert McLaurin Burch ------ Florence 
James McCutchen Cottingham -·-- Dillon 
Andrew Adair Dickerson _ Mc])onough, Ga. 
Tillman Carlton Faulkner, Jr. _.McCormick 
Heyward Hunter Fellers ---·-- Prosperity 
*Richard Edward Gettys ........................ Lugoff 
*Ralph Newton Gleason ................. ____ Seneca 
Joe Harry Graham ............ - ........... - .... - Anderson 
*Luther Carlisle Hammond __ .......... _ Seneca 
Joseph Pledger Hodges ......... ____ Blenheim 
James Coy Holliday .............. _.__ Liberty 
Haile Humphries LeMaster ---- Gatrney 
James Raymond Lester ---- Newberry 
Alvin Dawson Lewis -------· Aynor 
Douglas McFaddin __ .. ________ New Zion 
Richard Askew Perry ----- Gresham 
Scott Sheppard Rogers ---·-- Blenheim 
Martin David Watkins, Jr. _ Westminster 
Henry Dennis West, Jr. .. ........ ____ Bowman 
James Ryan White, Jr. --·----- Sumter 
Louis Albert Williams ......... - .... -- ·----- Olar 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Kennon Smith Breazeale ___ Pendleton 
William Walker Ducw<>rth ____ .. ___ Anderson 
George William Edwards ...... ................. Gresham 
Antonio Fuentes, Jr __ .. _ Rio Piedras, P . R. 
Frank Alexander Gregg - .. --.. -- Mars Blull' 
John Balls Grill'lth .... - .... ·-·-·-·-·--Liberty 
Charles Green Lucius 
..................... West Palm Beach, Fla. 
Thomas Mer! Martin ..................... _._ Pineville 
Robert Cecil Wiggins ......................... _ Hopkins 
Agriculture-Dairy Major 
~lack High Alman ... Spartanburg 
'George Welborn Ballentine _ .. _ .. ___ Easley 
Thomas Clarence Breazeale, Jr. - ·- Belton 
James Samuel Courson _ Clarkesville, Ga. 
LeRoy Adair Dantzler, Jr. ____ Eutawville 
James Carradlne Epps, Jr. _ ......... Kingstree 
Joseph David Fowler . ..................... Spartanburg 
Curtis Clarkson Graham -- Mt. Ulla, N. C. 
Bruce Hamilton _____ ....... - ... -·--·- Fort Mill 
Walter Miller Hobson ---- -.. --·- Belton 
Arthur Marvin Ingram --·- - Ridgeland 
Claude O'Neil Ingram ---- Ridgeland 
Frank Simpson Leake, Jr. _ _ Fountain Inn 
Henry Grady Way -·--·--·-·- Ridgeland 
Agriculture-Entomology Major 
·Frank Davis Green __ ........... _____ Rock Hill Bruce Glenn Hess _ .............. -- Cohoes, N. Y. 
Ordway Starnes -----·--- Lancaster 
Agriculture-Horticulture Major 
Eugene V'ardell Legare, Jr. Johns Island Robert Earle Marvin ----.. ··- Ritter 
Agricultural Engineering 
·Broadus Vaughn Brown - -·---·-- Pacolet 
·Olin Goode Dorn, Jr ....... ----- Sumter 
Frank Howard Hedden ------ Walhalla 
Ernest Moise Johnson --·-·---- Aiken 
Joseph Henry Jones ___ Bolling Springs, N.C. 
Wllllam Wilson Kirven, Jr. ___ Darlington 
Howard Osgood McMillan, Jr. 
..................... - ............ _ ____ .. _____ Minneapolis, Minn. 
Thomas Virgil Wilson - ·--- Piedmont 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
Bachelor of Science Deeree 
Chemistry 
*Aaron Jerre Boggs ---- --- Pickens 
Gilbert Rodman Fox Genet, Jr._ Georgetown 
Melvin Eugene Jenkins ____ Charleston 
·Robert Arthur Link - - ---- Abbeville 
Wllllam Arlall McClanahan 
--·----·-------·- WashingtoD, D. C. 
·Foster Franklin McConnell ___ Anderson 
• With Honor. 
Eugene Futch McCorsley __ LitUe River 
•Kurt Mueller ---- San Francisco, Calif. 
*Durward George O'Dall __ Spartanburg 
William Wesley Garry Smart, Jr. 
-·-- ···--·-----·- ·--· .. ·----- Shelby, N. C. 
•John Richard Sosnowski __ Johns Island 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Science Degree 
Architecture 
Russell Blair Abee --··- Hickory, N. C. Benjamin Grah am Hyder ----- Ga.trney 
John Phifer Bird, Jr. ----- Greenville 
Marion McDowell Brackett 
---·----·----- Hendersonville, N. C. 
Kenneth Bronaugh Jennings - ·- Charleston 
•wesley Carr Kinder -··--··-·····-·-Kingstree 
John Lane Lytton -··---·-·----- Cheraw 
Carl Edward Epting ---···--- Greenville George Truett Moore -·--·-·------Greenville 
Parrish Nesbitt Erwin -··-·- Albany, Ga. John Gardiner Richards, IV ---·- Camden 
John Calhoun Higgins ---- Rock Hill Edward Lloyd Wllllmon -····-·- Greenville 
*Robert Stanford Woodhurst, Jr. __ .. Abbeville 
Chemical Engineering 
David Andreas B"isset, Jr. _ Savannah, Ga. Channing LeRoy Simmons, Jr. _ ... Spartanburg 
James Allen Botts --··----·--- Abbeville •Frank Hutchinson Thames, Jr. _Ch arleston 
Alvin Wallace Chandler ___ Marietta, Ga. 
John Younge Clowney, Jr. -·-··- Columbia 
•Joseph Gantt F erguson --·-- Winnsboro 
Anderson Brice McKeown _ Charlotte, N. C. 
f!ltavls John Milton -·-··----- Challleston 
James Frank Van Valkenburgh, Jr. 
-···-···-·····-····--·--··--· ···············-··-···-··-Asheville, N. C. 
•Francis Sinclair Webster , Jr. _ Greenville 
Thomas Porcher White, Jr. __ Cordesville 
Berryman Edwards Woodrul't, Jr. 
Cedartown, Ga. 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
William Cathcart Byrd --·--·--- Clinton Thomas Albert McTeer ------- McClellanvllle 
Carl Huston Clawson - ---- Rock Hill 
Ralph Henry Ellis ------- Little Ri.-er 
Leon Elmore Gardner ------ Chesterfield 
J oe Davis Glenn, Jr. ----·- Fair Play 
Jess Lewis Goodman -··-·------ Clemson 
Arthur Vance Hooks, Jr. --·- Columbia 
Boyce Manly James, Jr. ---- Clemson 
Wade Hampton Padgett, Jr. ___ Columbia 
Thomas McCutchen Parker ---- Sumter 
William Nelson Poe -··---- - Greenville 
James MacMillan Rabb, Jr. _ _ Greenvllle 
Robert Donald Randall ----- Rock Hill 
Frederick Alexander Rutledge _ Charleston 
James Crisp Akers Salter ___ Atla nta, Ga. 
Jack Quinton Lever - ---·- West Columbia John Russell Terry, Jr. ······-······-Fountain Inn 
William Crawford White --··-- Rock Hill 
Bachelor of Electrical Engineering Degree 
Robert Bairnsfather Adams _ Macon, Ga. Laddie Thomas Rhodes -········-- Darlington 
Ernest Jackson Ballard, Jr. _ _ Charleston William Anderson Robinson ---- Greer 
Frank Sanders Barnes, Jr. --- Rock IDII Jullus Max Roesel, Jr. ·····-·-·- Augusta, Ga. 
Marioa Kenneth Berry ---- Atlanta, Ga. 
Joseph Furman Bryan - --- Fairfax 
Wllliam Nell Copeland ---·- Timmonsvllle 
Robert Bolt Day --- ·--- North Charleston 
Theodore Wannamaker Gage _ _ Anderson 
Robert Lee Graham -·---·---- Greenville 
Thomas Balus Shelor, Jr. -·-·--·- Walhalla 
Robert Yates Sims -·-········· - Memphis, Tenn. 
McBeth Newton Sr>rouse ----- Newberry 
Cecil Alexander Stokes - ····------Greer 
•Harold Buchanan Strawhorn -··-- Bradley 
Alvis Malcolm Tlngle ····-··-·· Asheville, N. C. 
Charles Earle Hammond ---·--··-- Fairfax Hampton Waring, Jr. -····------ Charleston 
Forrest Edward Huggin ------ Gal'tney George Philip Williams ----- Kingstree 
Louis Julius Levine -··---···-··- ··- Lake City Richard Browning Wilson ····-····-··-Piedmont 
•Joe White Nlms, Jr. ----- Lancaster Edward Edwards Wright, Jr. ____ Sumter 
Bachelor of Mechanical Engineering Degree 
Henry Grady Ballard - ····- ·---- Greenvllle Benjamin Wiley Gettys Lugotf 
Carl Francis Bessent ___ Sparrows Point, Md. 
Thomas Anthony Bessent . 
- ·-···--·· ·-····· ··-·-··-·-··--- Sparrows Point, Md. 
•Ernest Brooks Brown _ Phllalelphia, Pa. 
Charles Arthur Buist, Jr. __ Blackvllle 
Wllliam lllahlon Clark --··----- Johnston 
Andrew Earl Dellastatlous 
·····-··-···· ···-·-····--·------·-Washington, D. C. 
Robert Stephen Farmer -·-- -- Charleston 
Pickens Noble Freeman - - - Charleston 
Franklin Reid Gardner -·- Savannah, Ga. 
Earle LeGrande Harrison Roebuck 
Samuel Mortimer Hasell ___ Charleston 
William Green Jenkins --·---- Kline 
Robert Franklin Long - - -- - Bethlehem, Pa. 
Walter John Loughlin ___ Cos Cob, Conn. 
Law.rence Henry Nickles ----- Donalds 
James Frederick Richards __ Highland, N. Y. 
Bonum Barnwell Sams ---·-- Mt. Pleasant 
Jesse Ward Simpson, Jr. ___ _ Anderson 
Atwell Wilson Somerville _ McConnellsvL!le 
Allen Hamilton Varn --- --- Charleston 
Bachelor of Electrical En~rineering and Mechanical EngineerUig 
John Frank Rader ---··---- Columbia 
SCHOOL OF GENERAL SCIENCE 
Bachelor of Science Degree 
General Science 
George Gril'tin Bennett -- Georgetown, Ga. John Pierce Kiser - - - --- Bowman 
William Bell Buford ------ Clinton John Michael Klinck ___ North Augusta. 
Howard Walker Burnette - - -- Belton Claudius Bancroft Lesesne __ Columbia 
•olin Benjamin Cannon, Jr. __ NeWiberr)' Edwin Kyle McLendon ---- Columbia 
•Larry Warren Coker --- Turbe1'1Ue Richard Kirk McLeod ------ Sumter 
Kenneth Leon Crawford CleDillon Wliliam Edgar Merritt __ Washington, Ga. 
Franklin Arthur Dellastatlous Augustus Boyd Ray Greenvllle 
------------- -- Washington, D. C. IJtav,id Clyde Rogers - ---- - - Pelzer 
Edward Riddle Denny, Jr. --- Columbia Gaines Madison Rogers --- -- Seneca 
William Calvin Garrett, Jr. James Warren Skardon ---- Walterboro 
- -·----·- ---·- Charlotte, N. C. Carl Elbert Todd Fairfax 
Terry Franklin Guest --- - Marietta Manchester Boyington Watson, Jr. 
John Henry Heinsohn, Jr. __ Charleston ---·----·--·-·--·--·- - - - - GreenTille 
Steadman Clifton Hughes - --- Hampton Irvin William West ___ Richmond, Va. 
• With Honor. 
Pre-Medicine 
George Cartwright Adlckes 
Sayge Hardin Anthony, Jr. 
lrv ing Benjamin 
Paul Bolin 
James Herman Dixon, Jr. -····· 







James Givens Young 
*Hal Horry Holmes ·····- Conway 
Miles Rapley Hunter, Jr. __ Gray Court 
William Isaac Jones -----····- Great Falls 
Oliver Aiken Mays ----------·-···--- Columbia 
George Dantzler Page -·--·········· __ Greenwood 
Collins Edward Smith ······- Ridgeland 
Florence 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bac•helor of Science Degree 
Textile Chemistry 
Wallace "111te Abbott .... Seneca 
William Augustus Barnette, Jr ....... Greenwood 
William Westbrook Bussey . ............... GreenYille 
Charles Troy Carpenter, Jr. 
1\:ings ~fountain, N. C. 
*James Joseph Casserly _ ........ F lushing, N . Y. 
Joe Fle•ning ~Ic~Iillan 
Robert Lindsay Cheatham, Jr. ····-······ Abbevllle 
Nathan Garfinlde . ····-·············-··· Charleston 
Frank Marlon Gibson ........ ............ Greenville 
Andrew Harrison Gregory ....... _____ .. _ Greenville 
William John Henry ___ ....... -........... -..... Chester 
"\!bert Springs Lachicotte ,_ ... Pawley's Island 
Cllnton 
Textile Engineering 
William Hester Woods Baker, Jr ....... Chester 
•James Harleston B'arton .. 
Robert Saye Berry, Jr. 
Jones Edward Bolt ...................... _ .. _ .. . 
Anderson 
............ _ York 
Greenwood 
Fort 1\Iill Clyde Tillery Boy, Jr ..... . 
William Hunter Carson .................... _ Orangeburg 
Joseph Lewis Cox Belton 
Smith Crow, Jr. 
Robert Francis Drennan 
John Calhoun Edwards 
Lexington, N. C. 
Rock Hlll 
................ _ Seneca 
F'rancis Xicholas Fortunato 
........................... .......................... ..... ........... Bethlehem, Pa. 
James Hughes Godfrey _ Fort ~!ill 
Paul Anthony Gregory, Jr ....... Marietta, Ga. 
John Robert Calhoun Grit'lin ........ Anderson 
Frank Johnson Haddon, Jr. ..... Greenwood 
Theron Carter Hegler Kershaw 
Albert Eugene Johnston, Jr. _ .. _ Greenville 
Robert Hayne Jones .................. -........ Greenwood 
Leonard Robinson Jordan _................ Columbia 
Charles Wllliam Kay - ............. - .......... Anderson 
*Evans Allen LaRoche ......... -.... ·- Johns Island 
Wattie Smith Ligon _.. .. ...... _ .... _._ .. _ Anderson 
Xorwood Ren1·es ~IcE!veen -.... -.-.... - Columbia 
James Asbury ~Iauldin ___ ... _ ...... -...... Greenville 
LeFoy Hammett Poole ... ·--· ....... -....... _,_ .. _ Gaffney 
Jay Wesley Quinn, Jr. .. ........ St. Matthews 
Joel Landrum Richardson ......... -.... ·- Due West 
William King Shirley ........... -................ Belton 
Richard Xewman Steele -·- Fairhaven, Mass. 
*Harry J,y!e Stur~:ls ..... - Rock Hill 
Hal ph Parker Sulli•an ................ _ .. __ .. _ Gat'lney 
Howard Joseph Tarleton 
South Orange, N. J. 
Arthur Ehrich Thomas .......... - Pawley's Island 
Jnhn Lester 'l'hompson .......... _ North Augusta 
Charles Truman Timmons ............ Hartwell, Ga. 
Charles Harold Yon Hollen, Jr ....... Greenville 
•Gordon Edmund Williams ...... 1\Iiaml, Fla. 
Benjamin Franklin Yeargin, Jr. 
........................... Ware Shoals 
Archie Ernest Zeigler ......... _ Columbia 
Weaving and Designing 
William Copeland Gilmore, Jr. _ ... Greenville John ,'elson Jackson, IlL. ... ......... Tryon, N.C. 
Julius Clifl'ord Hubbard, Jr. Lancaster Lake Hugh Jameson __ ...... _ .. __ ....... _ Easley 
Textile Engineering and Weaving and Designing 
*Fountain Grady Cash, Jr .............. _ Tucapan 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
Bac,helor of Science Degree 
Vocational Agricultural Education 
Sothoron Kirby Able _ ......... Saluda 
Hubert Lee B'ailey ....................................... Welford 
Benjamin Earl Blackwell .................. Landrum 
William Leroy Brunson, Jr. .. ..... _ Brunson 
*Roger Leroy Bull 
George William B'utler .. 
Santee 
.... Travelers Rest 
John Nelson Cain _ .... _ .. _ ............. Sumter 
Robert Newell Cannon _ .... -.. - ....... _. Hemingway 
James Keith Cartee -.. --.. --... Liberty 
Bill Amos Caston -.. -......................... -.... -. Pageland 
William Hugh Chastain ---·--....... -......... Taylors 
Kenneth 0 'dell Couch Easley 
Henry Lafayette Crouch ---...... --·--·-· Saluda 
Milo Martin Crowder -.. -... --.. -............ _ Strother 
Jennings Harris Clovis Dalrymple 
_ .............. -... -....... -....... -... - ... ··-.. -·--·------·- Mt. Croghan 
Lelion J)exter Elledge, Jr. __ .. ,_ Ware Shoals 
Ralph Cleo Fennell -·-.. --.. ---·---·-·----- Loris 
Samuel Victor Foster ----------.. ----·:- Gat'lney 
George llenry Fritts. Jr ... _ .. Lenoir City, Tenn. 
*Thomas Edmond Garrison, Jr. -·--Anderson 
Wllliam Edgar Harper ... ,_ .... , ______ ,. Honen Path 
w·mam )Jeh,in llarris ·- .. _,_,_ Westminster 
Elton Roscoe Hogan ........ _ Ellerbe, N. C. 
Y ern le Frod Horton ............. _ .... _ .. _ .. ____ ....... Angelus 
Jessie Cromwell Jackson _._ .. _ .. ______ Edgefield 
Benjamin Rhett Leonard --·----......... Donalds 
Blucher Edgar Linder, Jr. - .. --........ _ .. Gaffney 
George Franklin Miley _____ Brunson 
Howard Lee Painter ---.. -· .. --.. -----.. -.. Chesnee 
Charles Allen Puette .......... --... -... - Campobello 
Stephen Berry Rochester ______ .. _ ... Salem 
William Roderick Rozier ___ ............ _. Cassatt 
Thomas Archie Scott -·-·------ Honea Path 
John Taft Sherman --.. ·-------·-.. -- Easley 
John Wendell Thompson ~-------·- Bowman · 
Frank Tyson West ------------·- Marlon 
Govie LaVerne Williams ------·-- Norway 
Thomas Calhoun Wright --------- Ward 
• With Honor. 
Education 
Leon llfllton Sandifer Denmark 
Industrial Education 
Jal<e Stone Colvin, Jr. __ -------------··· Chester William Cah·!n Foster ··--------- Spartanburg 
Ben Davis Free ·····-·-· --··- Ninety Six 
George Frederick Goblet -------· Mt. Pleasant 
Shelton Jerome Jones -·----·--··- Walterboro 
................... Greenwood 
Ernest Sebastian Compton ___ Greenwood 
Sam Francis Crews, Jr. ------·---··-·· Hampton 
Carlisle Edward Evans .................... Orangeburg 
William Calvin Pinson 
Textile Industrial Education 
Willard Eugene Darby ------------···- Pelzer William Charles Hawl<ins ----·-··-· Central 
HONORARY DEGREES 
For Distinguished Service in Military Science and Tactics 
Doctor of Science 
Major General Joseph Michael Cummins 
Major General Edwin Martin Watson 
Major General Robert Lawrence Eichelberger 
DEGREES CONFERRED FEBRUARY 11, 1942 
Bachelor _ of Science Degree 
Agriculture-Agronomy Major 
Harris Whitton Hollis ·-···--··-··--··-Rock Hill Raymond lhyan Huggins, Jr. ___ Johnsonv1lle 
Samuel Carl O'Neal ....................................... Fairfax 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Henry Martin Chitty __ Gainesv1lle, Fla. 
Architecture 
Jack Charles Muller ................................. Charleston 
General Science 
Henry Niles Nelson, Jr. --------- Charleston 
Pre-Medicine 
William Leroy Cheezem, Jr. ___ Andrews Charles Davant, Jr. --·-·--------·-· Columbia 
William Henry Napier Ellis ........... Greenwood 
Textile Engineering 
John Albert Edwards ----- Fountain Inn 
Vocational Agricultural Education 
Troy Llnwork Brannon ------ Conway 
David Ethan Epps ------- Latta 
James Ray Hamer ---------- Clio 
Daniel Cornelius Herlon.r ----- Johnston 
• With Hor.or. 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway.• 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
• 
